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ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Ser 
cretarlos reciban loa números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta él recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
Jena'lsmcnte.para su encuademación, 
que debji.. verificarse cada año. 
S E P U B U C A T O D O S L O S DIAS, 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficiaU . • 
- Administración proTineial 
Jefatura de minas.—Anuncio. 
ADMINISTRACIÓN PROVDTCIL RAÍTIÍ SK •. V"*.,UÍMAT 0011 
—"«'»»" i r "** feoha21 de Noviembre del mismo año. 
| Vistos los escritos de descargo 
| presentados por los interesados y el 
(informe sobre los mismos- emitido-
Se hace saber, que en expediente, por „, Sr. Ingenier() jefe de MinBgi 
nooado por. trasgresiones al, fiegla !y de aCuerdo con el mismo, 
mentó de Polioia Minera vigente y y Vengo en disponer la imposición 
3 ^ I 2>T ^ S 
ANUNCIO 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de León. - Anuncian-
do el pago del primer trimeste del faltas cometidas en la explotación de ia multa de trescientas (300) pe-
año actual. 
Jefatura industrial 
• pesas y medidas. 
• Administraeión mnniRipal 
Edictos de Alcaldías . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas tecinaUx. . 
' Administración de Justicia 
de la mina «Fermina» del término • setas a D. Manuél Múftiz como ex-
Á w n d o M n ' d * Oraonagaj ;Ayttntamiento de.-Har-; potador.'de la mina «Fermina» del 
',. : | tallaría, el Exorno. Sr...Gobernador,, término de Orzonaga, Ayuntamieu-
civil de esta provincia, a propaes-.j to de Matallana y la multa dé dos-
ta de esta^Jefactura de Minas se ha. cientas (200) pesetas a D: Cándicíq;' 
servido dictar la siguiente: . j Mañiz, Capataz Facultativo de Mi^ 
«Providencia. — Vista' la - comuni- inas, como Director de la misma. 
caoión de la Jefaotura de Minas de | Debiendo Hacerse efectivas dichas 
j León de fecha de 16. de Diciembre {multas dentro del plazo de quince 
Audiencia territoiial.de Valladolid.yde.1929,. proponiendo la .imposición .¿fag a partir de la notificación.—-
de multas a D. Manuel Mufiiz y don , León 28 de Enero de 1930¿—El Go-
Cándido Mu&ia, explotador y Di-' bernador. — Firmado. — Oéneroso 
— Anuncio, 
adictos de Juzgad*, s-
Requisitorias. 
Anuncio particular. 
PARTE O F I C I A L 
rector respectivamente de la mina i Martín Toledano.» 
«Fermina» del término de Orzona-1 Lo que se le notifica a los intere-
ga, Ayuntamiento de Matallana, sados por el presente anuncio para 
por haberse comprobado el mal es-1 su conocimiento y efectos oonsi-
.tadode las labores de dicha mina; guientes. De esta disposición podrán 
'la carencia del libro ragistro del alzarse ante el Excmo. Sr. Minis-
S. M. el Bey Don Alfonso X I I I (personal llevado en forma reg.'a- tro de Fomento en el plazo de quin-
(q. D. g.), S. M. la Reina Dofla meutaria y del libro de visita de Po- ce días, a contar del siguiente a la 
Victoria Eugenia, S. A R. el Prín ' yl0M Minera; la falta de notificación notificación administrativa, previo 
cipe de Asturias e Infantes y demás jj^gua] ¿e\ Director de su visita a el depósito dol importe de la multa 
personas de la Augusta Real fami la8 inores; la fa'.ta de partes de según el artículo 240 del vigente 
lia, coulir.úan sin nrvodad en sn pr0(ju00ión mensual y la careucia Reglamento de Policía Minera, 
importante salud. de planos de labores. León, 29 de Enero de 1930. — E l 
(Gaceta del dfa 2 de Febrero de 1930) Vista el acta de policia realizada Ingeniero. Jefe, Pío Portilla. 
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EECAUDAOIOIf « 
D E CONTRIBUCIONES 
DE LA PROVINCIA DK LEÓN 
Anuncio 
Don Marcelino Mazo Trab.idillo, Arren-
datario del servicio de las contribucio 
nes. 
Hago saber: Que la cobranza de las 
contribuciones del primer trimestre del 
ejercicio de 1930, en período voluntario, 
durará desde el 1." de Febrero próximo 
hasta el 10 de Marzo siguiente, ambos 
inclusive, según se determina en el ar-
tículo 66 del Estatuto de Recaudación 
aprobado por Real decreto de 18 de Di 
ciembre de 1928. 
lín los primeros veintiocho días, en la 
capital de la provincia se intentará el 
cobro en el lugar dónde radique la base 
contributiva y en las demás zonas sé se 
guirá el itinerario de los pueblos y días de 
cobranza que se expresan a continuación. 
Durante los diez días siguientes del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verilicar en las capitales de las Zonas y 
.en las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes que 
dejaran transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, incurrirán en apremio sin más noti-
ficación ni requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días últimos de 
dicho mes, sólo tendrán que abonar un 10 
por I00.dc recargo que autofnáticamonte 
se elevará al 20 por 100 el día 1.° del tri-
mestre siguiente, conforme se determina 
enel artículo 67 deleitado Iistatuto. 
1-a oficina recaudatoria de la capital; 
esta establecida en la calle de Serranos, 
número 2S,-y las horas de oficina-para el 
público, serán de nueve a doce y de 
catorce a diez y siete, en los. veintiocho 
días del.mes de hebrero citado, y de ocho 
-a-doce y de catorce adiez y ocho en los 
diez primeros días de Marzo siguiente, 
¡ según dispone el artículo 65 del mencio-
nado Estatuto y lo prevenido por el 
limo. Sr. Delegado de Hacienda. 
Partido de Astorga 
Astorga, se recaudará los días 23 al 
26 de l-"ebrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Henavides, id. id., 11 y 12. id. id. 
Brazuelo, id. id.. 10/11, id. id. 
Castrillo de los Volvazares, i ) , id., 1, 
idem idem. 
Carrizo, id. id., 11 y 12, id. id. 
Hospital de Orbigo, id. id., 14, id. id. 
Lucillo, id. id., 11 y 12, id. id. 
Luyego, id. id., 14 y 15, id. id. 
Llamas de la Ribera, id. id., 11 y 12, 
idem idem. 
Magaz, id. id., 4 y 5, id. id. 
Quintana del Castillo, id. id.. S y 9, 
idem idem. 
Rabanal del Camino, id. id., 6 y 7, 
idem idem. 
San Justo de lá Vega, id, id., 8 y 9, 
idem idem. 
Santa Colomba de Somoza, id. id., 12 
y 13.id. id. 
Santa Marina del Rey, id. id., 6 y 7. 
idem idem. 
Santiago Millas, id. id., 9 y 10 idem 
idem. 
Turcia, id. id., 13 y 14, id. id. 
Truchas, id. id., 14 y 15, id. id. ' 
Valderrey, id. id., 16 y 17, id. id. 
Val de San Lorenzo, id. id., 10 y 11, 
idem idem. 
Villágatón, id. id., 2 y 3, id. id. 
Viltamejil, id. id., 6, i.l. id. 
VUlaobispo de Otero, id. id., 14. idem 
idem. 
Villarejo, id. id., 17 y 18. id. id. 
Villares de Orbigo, id. id., 15 y 16, 
idem idem. 
Partido de La Bafleza 
L a Bañeza, se recaudará los días 21 al 
25 de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Alija de los , Melones, id. id., :12 y 13, 
idem Idem. . 
Bercianos del Páramo, id. id., 9 y 10, 
idem idem. 
, Buslillo del Páramo, id. id., 11 y 12, 
idem idem. 
Castrillo de la Valduerna, id. id., 13, 
idem idem. 
Castrocalbón, id. id., 14 y 15, id. id. 
Castrocontrigo, id. id., 16 al 18, id. id. 
Cebroncs del Río, id. id., 14 y 15, idem 
ídem. -
Destriana, id. id., 24 y 25, id. id.. 
L a Antigua,-id. id., 15y 16, i J . id. 
Laguna Dalga, id. id.;4y51-id. id. 
Laguna de Negrillos, id. id ; 6 y 7, 
idem idem. 
Palacios de la Valduerna. id. id., 5 y 
6, id.id. , ' -
Pobladura de Pelavo García, id. id, 7 
y 8, id. id. 
Pozuelo del Páramo, id. id., 23 y 24, 
idem idcm.j . . 
Quintana y Congosto, id. id.. 14 y 15, 
idem idem. -
Quintana del Marco, id. id;, 14 y 15, 
idem idem. • •" : 
Regueras de Arriba, id. id., 21 y 22, 
idem idem. : . " . 
Riego de la Vega. id. id.. 17 y 18, ídem 
idem. 
Roperuelos del Páramo, id. id., 17 y 
18. id. id. 
San Adrián del Valle, id. id.. 25 y 26, 
ídem idem. 
San Cristóbal de la Polantera, id. id., 
18 al 20, id. id. 
San Esteban de Nogales, id. id., 10 y 
11, id. id. 
San Pedro de Bercianos, id. id., 12 y 
13, id. id. 
Santa Elena de Jamuz, id. id., 14 y 15, 
ídem idem. 
Santa María de la Isla, id. id., 15., idem 
idem. 
Santa María del Páramo, id. id , 18 y 
19, id id. 
Soto de la Vega, id. id., 16al 18, idem 
idem. 
Urdiáles del Páramo, id. id., 11 y 12, 
idem idem. 
Valdefuentes del Páramo, id. id., 16 y 
17. id. id. 
Villamontán, id. id., 10 v 11. id. id. 
Villazala, id. id., 23 y 24. id. id. 
Zotes, id. id., 10 y 11, id. id. 
Partido de León 
Armunia, se recaudará los días 18 y 19 
de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Chozas de Abajo, id. id., 4 y 5, idem. 
idem. 
Carrocera, id. id., 5 y 6, id. id. 
Cimanes del Tejar, id. id., 10 y 11, 
idem idem. 
Cuadros, id. id., 14 y 15, id. id. 
Garrafe, id. id., 27 y 28, id. id. 
Gradefes, id. id., 6 al 9, id. id. 
Mansilla Mayor, id. id., 15, id. id. 
Mansilla de las Muías, id; id. 18 y 19, 
idem idem. 
Onzonilla, id. id., 8y 9, id. id. 
Rioseco de Tapia, id.id., 18y 19, id. ideni. 
Sariegos, id. id., 12 y 13, id. id. 
San Andrés del Rabánedo, id. id., 11 
y 12, id. id. . 
Santovenia, id. id., 13 y 14, id. id. 
Valdefresno, id. id., 18y 19, id. id. 
Valverde de la Virgen, :d. id., 21 y 22, 
ídem ídem. 
Vega de Infanzones,id. id, 15y 16, idem 
idem. 
Vegas del Condado, id; id., 16 y 17, 
idem idem. L 
Villadangos, id. id., 10y.ll id.id. 
Villaquilambre,- id. id., 13 y 14. id. id. 
Villfisabarirgo, id. id.; 25 y 26. id. id. 
Villaturiel, id. id., 17 y 18, id. id. 
Partido de Muria* de-Paredes 
Murías, se recaudará los días 12 y 13 
de Febrero prtximo, sitio el. de cos-
tumbre. 
Cabrillanes, id. id., 11 y 12, id. id.-. 
Campo de la Lomba, id. id., 14 y 15, 
idem idem. 
Las Omañas. id. id., 10y 11, id; id. 
Láncara. id. id., 16 y 17, id. id. 
Los Barrios de Luna, id. id., 18 y 19, 
idem.idem. „ — ... 
• Palacios del Sil, id. id., 15 y 16, id.,id. 
Riello. id. id.-, 20 y 21, id. id. 
San Emiliano, id. id., 3 y 4. id. id. 
Santa María de Ordás, id. id., 21 y 22, 
idem idem . 
Soto y Amío, id id., 15 y 16, id. id. 
Valdesamario, id. id.. 11, id. id. 
Vegarienza, id. id., 24 y 25, id. id., 
Villablino, id. id., 13 y 14, id. id. 
Partido (?<• Ponferrada 
Ponferradaí- se recaudará los días 21 
al 26 de Febrero próximo, sitio el de 
costumbre. 
Albares. id. id., 11 y 12, id. id. 
Bcmbtbre, id. id. , 13 y 14, id. id. 
Benuza, id, id., 15 y 16, id. id. 
Borrenes, id. id., 4 y 5, id. id. 
Cabanas Raras, id. id., 6 y 7, id. id. 
Castrillo de Cabrera, id. id., 5 y 6, 
idem ídem. 
Carucedo, id. id., 7 y 8, id. id 
i 1 
Castropodíime, id. id., 9 y 1U, id. id. 
Consoslo, id. id., 11 y 12, id. id. 
Cubillos del Sil, id. id. , 15 y 16, id. id. 
Encinedo, id. id., 10 y 11, id. id. 
Folgoso, id. id., 12 y 13, id. id. 
Fresnedo, id. id., 14 y 15, id. id. 
Igüeña, id. id., 3 y 4, id. id. 
Los Barrios de Salas, id. id., t i y 12, 
idem idem. 
Molinaseca, id. id., 13 y 14, id. id. 
Noceda, id. id., 9 y 10. id. id. 
Páramo del Sil , id. id., 11 y 12, id. id. 
Priaranza, id. id.. 9 y 10, id. id. 
Puente Domingo Flórez, id. id., 12 y 
13, id. id. 
San Esteban de Valdueza, id. id., 10 y 
11, id. id. 
Toreno, id. id., 13 y 14, id. id. 
Partido de Biafio 
Riaño, se recaudará los días 12 y 13 
de Febrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. ; 
Acebedo, id. id.. 19. id. id. 
Boca de Huérgano, id.íid., 3 y 4, 
idem idem. ~ 
Burún, id. id., 20 y 21, id. id; 
Cistierna, id. id., 10 al 12, id, id. 
Crémenes; id. id., 6 y 7, id. id. 
Lillo, id. id., 3 y 4, id. id. 
Maraña, id. id., 19, id id. 
Oseja. de Sajambre, id. id., 22y 23, 
idem Idem. - . 
' Pedresa del Rey, id, id., 13, id. id. 
Posada de vValdeón, id. id:, 23 y 24. 
idem idem. -
Prado de la Guzpeña, id. id., 14, id. id. 
Prioro, id. id.¿ 1, id. id. 
Renedo, de Vaidetuéjar, id. id., 15 y 
16, id. id 
• Reyero, id.'id., 4, id. id. 
Salamón, id id.j 7, id. id. -
Sabero, id. id.,10, id. id. , 
.. Valderrueda, id. id. , 8 y 9, id..id. . 
Vcgamián. id. id., 3 y 4, id. id. 
Partido de Saftagún 
Sahagiin, se recaudará los días 15 y 
16, de Febrero próximo, sitio, el de 
costumbre. 1 . 
. Ahnanza, id. id.. 16 y 17, id. id. • 
Bcrcianos del Camino, id. id., 9, idem 
ídem. .;• " 
Calzada del Coto, id. id., 19 y 20, ídem 
idem. 
Canalejas, id. id., 18, id. id. 
Castromudarra, id. id., 7, id. id. 
Castrotierra, id. id., 18, id. id. 
C r a , id, id., 17 y 18, id. id. 
Cebanico, id. id., 25 y 26, id. id. 
Cubillas de Rueda, id. id., 21 y 22, idem 
idem. 
E l Burgo Ranero, id. id., 21 y 22, 
idem idem. 
Escobar de Campos, id. id., 12. id. id. 
Galleguillos, id. id., 9y'10, id. id. 
Gordaliza del Pino, id. id., 10, id. id. 
Grajal de Campos, id. id., 5 al 7, idem 
idem. 
Joara, id..id., 13, id. id. 
Jonrilla, id. id.. 6 y 7, id. id. 
L a Vega de Almanza. id. id., 19 y 20, 
idem idem. 
Saelices del Río, id. id., 23 y 24, idem 
idem. 
Santa Cristina de Valmadrigal, idem 
idem, 19, id. id. 
Valdcpolo, id. id., 23 y 24, id. id. 
Vallecillo, id. id., 19, id. id. 
Villamartfn de Don Sancho, id. id., 21. 
idem idem. 
Santa María del Monte de Cea, idem 
idem. 5 y 6, id. id. 
Villamol, id. id., 11, id. id. 
Villamoratiel, id. id., 20, id. id. 
Villaselán, id. id., 9 y 10, id. id. 
Villaverde de Arcayos, id. id., 11 y 12, 
idem idem. 
Villazanzo, id. id., 13 y 14, id. id. 
Partido de Valencia de Don Juan 
Valencia, se recaudará los días 13 y 14 
de Febrero próximo, sitio el de costum-
bre. 
Algadefe, id. id., 1 y 21, id. id. 
Ardón, id. id., 10 y 11, id. id. 
Cabreros del Rio, id. id., 6, id. id. 
Campazas, id. id., 8, id. id. 
Campo de Villavidel, id. id, 10, id. id. 
Castilfalé, id. id..3, id. id... 
Castrofuerte, id. id.; 8, id. id. 
Cimanes do la Vega, id. id., 9 y-16, 
idem idem. 
Corbillos de los Oteros, id. id., 14, idem 
idem. 
• Cubillas de los Oteros, id. id. 10, idem 
idem. 
Fresno de la Vega, id. id., 1 y 2, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal, id. id., 7, idem 
idem. -
Cordoncillo, id. id.. 1 y 2, id. id. 
Gusendos de los Oteros, id. id., 13. 
idem idem. 
Izagre, id. id.; 16, id. id.. 
• Matadcón, id. id,, 18, id. id. " . . 
Pajares de los Oteros, id. id., 19 y 20, 
idem idem. 
Matanza, id. id., 15, id. id. 
San Millán de los Caballeros, idem 
idem, 17, id. id. 
Santas Martas, id. id., 4 y 5, id. Idem. 
Toral de los Guzmanes, id. id., 4 y 25, 
idem idem. 
Valdemora, id. id., 3, id. id. 
Valderas, id. id., 25 al 28, id. id. 
Valdevimbre, id. id., 6 y 7, id. id. 
Valverde Enrique, id. id. 17, id. id. 
Villabraz. id. id., 7, id. id. 
Villacé, id. id., 13, id. id. 
Villademor de la Vega, id. id., 3 y 
23, idem idem. 
Villaíer, id. id„ 9, id. id. 
Villaornate, id. id., 9, id. id. 
Villamandos, id. id., 10y 17, id. id. 
Villamañáu, id. id., 24 y 23, id. id. 
Villanueva de las Manzanas, id. idem, 
11 y 12, id., id. 
Villaquejida, id. id., 8 y 15, id. id. 
Partido de Villa)'ranea del Bierzo 
Villafmnca, se recaudará los días 21 al 
26 de 1'"obrero próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Arganza, id. id.. 11 y 12, id. id. 
Balboa, id. id., 16 y 17, id. id. 
Barjas. id. id., 18 y 19, id. id. 
Berlanga, id. id., 21 y 22, id. id. 
Cacabelos, id. id., 13 y 14, id. id. 
Camponaraya, id. id., 10 y 11, id. id. 
Candín, id. id., 18 y 19, id. id. 
Carracedelo, id. id., 11 y 13, id. id. 
Gorullón, id. id., 3 y 4, id. id. 
Fabero, id. id., 3 y 4, id. id. 
Oencia, id. id., 5 y 6, id. id. 
Parhdascca, id. id., 7 y 8, id. id. 
Peranzanes, id. id., 9 y 10, id. id. 
Sancedo, id. id., 10 y 11, id. id. 
Sobrado, id. id., 15 y 16, id. id. 
Trábadelo, id. id., 16, id. id. 
Valle de FinoIIedo, id. id., 14 y 15, 
idem idem. 
Vega de Espinareda, id. id,, 19 y 20, 
idem idem. 
Vega de Valcarce, id. id., 22 y 23, 
idem idem. 
-.'Vílludecanes, id. id., 13 y 14, id. id. 
Partido de La Veeilla 
L a Veeilla. se recaudará los días 7 y 8 
de Febrero próximo, sitio el de costum-
bre. 
Boñar, id. id. 9 y 11, id. id. 
Cármenes, id. id., 6 y 7, id. id. 
• L a Ercina, id. id., 12 y 13, id. id. 
L a Pola de Cordón, id. id., 11 al 13, 
idem idem. 
L a Robla, id. id., 17y 18, id. id. 
AFatnllana, id. id., 4, id. id. 
Rodiezmo, id. id., 9 y 10, id. id. 
Santa Colomba de Curueho, id. id. 20 
y 21, id. id. 
Valdelugueros, id. id., 3y 4, id. id. 
Valdcpiélago, id. id., 5 y 6. id. id. 
Valdeteja, id. id., 2, id. id. 
Vegacervera, id, id., 6. id. id; 
Vegaquemada, id. id., 22 y 23, id. id. 
N O T A S 
1. '1 Un los días señalados para la co-
branza voluntaria del primer trimestre 
de 1930, se cobraran también las cuotas 
atrasadas. 
2. '1 . Los Recaudadores podran variar 
por medio de edictos, los días que se se-
ñalan en cada Ayuntamiento para la co-
branza, siempre que existan motivos que 
lo justiiiquen. 
3. " Los Sres. Alcaldes de los Ayun-
tamientos están obligados a prestar a los 
Agentes de la Recaudación los auxilios 
que éstos les reclamen para la buena 
marcha de la acción recaudatoria y de-
ben fijar en los pueblos de sus respecti-
vos distritos los edictos remitidos por di-
chos Recaudadores, a los efectos que de-
termina el artículo 204 del citado Esta-
tuto de Recaudación, y entregar una 
certilicación reintegrada haciendo cons-
tar haber estado abierta la recaudación 
en los liías v horas señalados. 
León, 29 de Enero de 1930. — E l 
Arrendatario, M. Mazo. -V.UB.0: E l Te-
sorero-Contador, V . Polanco, 
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4 de idem, 
4 de idem, 
PESAS T MEDIDAS 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Go-
bernador civil de esta provincia, que 
se efectúe la comprobación periódica 
anual de pesas, medidas y aparatos 
de pesar, he acordado que, por el 
servicio correspondiente de esta Je-
fatura, se abran las oñcinas eventua-
les en los pueblos, días y horas que 
a continuación se relacionan: 
Villarejo de Orbigo, 3 de Febrero, 
a las diez. 
Hospital de Orbigo, 
a las diez. 
Villares de Orbigo, 
a las catorce. 
Benavides de Orbigo, 5 de idem, 
a las diez. 
San Justo de la Vega, 6 de idem, 
a las diez. 
Viilaobispo de Otero, 6 de idem, 
a las catorce. 
Vega de Magaz, 7 de idem, a las 
diez. 
Vülagatón, 7 de idem, a las 
catorce. 
Castrillo de los Polvazares, 8 de 
idem, a las diez. 
Llamas de la Ribera, 10 de idem, 
a las diez. 
' Carrizo de la Ribera, 10 de idem, 
a las catorce. 
Turcia, 11 de idem, a las diez. 
Santa Marina del Rey, 11 de 
idem, a las catorce. . • • 
Villamejil,, 12 .de idem, a las 
nueve. 
. Quintana del Castillo, 12 de idem, 
a las catorce. 
Santa Colomba de Somoza, 13 de 
idem, a las diez. 
Rabanal del Camino, 13 de idem 
a las catorce. 
Lucillo, 14 de idem, a \as diez. 
Luyego, 14 de idem, a las catorce. 
Lo que se hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de las Autoridades, encargando a 
los municipales propaguen esta no 
ticia por los medios a su alcance, 
para que llegue a ser sabida por los 
particulares interesados 
León, 30 de Enero de 1930.— E l 
Ingeniero Jefe, Lnis Carretero 
Nieva. 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
Concurso para la provinión de una 
plaza de ordenanza 
L a Comisión provincial perma-
nente, en sesión de 28 del corriente, 
acordó anunciar concurso para la 
provisión de una plaza de Ordenan 
za de las Oficinas de esta Diputa-
ción, dotada con el sueldo anual de 
1.500 pesetas y demás derechos que 
concede el Reglamento vigente de 
funcionarios y subalternos provin-
ciales y régimen interior de la Cor-', 
poracióu de 20 de Diciembre de 
1927. 
Los solicitantes presentarán sus 
instancias en la Secretaría de está 
Diputación de 9 a 14, en un plazo 
dé días hábiles a contar desde el 
día siguiente de la publicación de 
esté anuncio en el BOLETÍN. 
De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 184 de dicho Regla-
mento con la instancia se presenta-
rán los documentos siguientes: 
Certificado de buena conducta'ex-
pedido por la Alcaldía. 
Idem del Registro Central de Pe-
nales. 
Idem de nacimiento. 
Los concursantes acreditarán sa-
ber leer y escribir y se someterán' a 
reconocimiento facultativo, ante dos 
Médicos designados por la Corpora-
ción, para acreditar que no sufren 
ninguna de las enfermedades com-
prendidas en la Ley de Accidentes 
del trabajo. 
Se reconocerá como mérito prefe-
rente el prestar o haber prestado 
servicios de Ordenanza de la Corpo-
ración a satisfacción de esta. 
L a edad para tomar parte en el 
concurso es la mínima de 23 años 
y máxima de 40. 
Lo que se publica para general 
conocimiento. 
León 30 de Enero de 1930. - E l 
Presidente accidental, Miguel Zae 
ra. - E l Secretario, José Peláez. 
CONVOCATORIA 
Haciendo uso de las atribuciones 
que me confiero el artículo 91 del 
Estatuto provincial, en relación con 
el 125 del mismo, he acordado con-
vocar al Plano de la Diputación a 
sesión extraordinaria para el día 6 
del corriente, a las once He la ma-
ñana, en el salón de sesiones de la 
Corporación, como caso de extrema-
da urgencia, a fin de tratar de los 
asuntos siguientes: 
1. ° Dar cuenta de la aprobación 
del plan de caminos vecinales. 
2. ° - Loj demás asuntos pendien 
tes de resolución, y 
3. ° Comunicar la dimisión pre-
sentada por el Sr. Presidente. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, para general conocimiento. 
León, 3 de Febrero de 1930. - E l 
Presidente, José M." Vicente. 
•Alcaldía constitucional de. ••• 
Santas Martas 
Las listas de mayores contribu-
yentes en número cuadruplo al de 
señores .Concejales, con derecho a 
tomar parte en las elecciones de 
Compromisarios para la de Senado-
dores,' ¿e hallan confeccionadas y 
expuesta al público en-la Secretaría 
de este Ayuntamiento por el plazo 
de quince días, para oir reclamacio-
nes. 
Santas Martas, a 25 de Enero de 
1930 . -El Alcalde, Miguel Lozano. 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle 
Según manifiesta a esta Alcaldía 
el vecino de este pueblo D. Agustín 
Peral Blanco, se halla en su poder, 
al parecer extraviado, un perro de 
caza, razar Seter, de pelo blanco, 
con orejas y parte de la trasera color 
cafó, cuyo dueño se ignora. 
Lo que se hace público a los efec-
tos del artículo 7.° del Reglamento. 
San Andrián del Valle, 24 de 
Enero de 1930. E l Alcalde acci-
dental, Erundino Alonso. 
ü 
Alcaldía conutiincional de 
La Pola de fíotdón 
Formada la lista de mayores con-
tribuyentes en número cnádruplo al 
de señores Concejales de esta Cor-
poración, con derecho a elegir 
Compromisarios para Senadores en 
las elecciones que puedan verificar-
se durante el »ño en curso, queda 
expuesta al público en la Secretaría 
de este Ayuntamiento, por espacio 
de veinte días para oír reclama-
ciones. 
* 
» * 
Confeccionada la lista de familias 
pobres, con derecho a la asistencia 
médico farmacéutica de este Muni 
cipio, que ha de regir durante el 
año actual, se halla expuesta al 
público en la Secretaria municipal 
por término de ocho días, al objeto 
de oir reolamaeiones. 
Angel García G-arc-ía, <le Podro y 
María, de Buiza. 
Justo López de la Fuente, de Fe 
lipe y Teresa, de Santa Lucía. 
Francisco O.lriosolo Mnrtínez, de 
Franciso y Angela, de S*nta Lucía. 
Sinforoso Pascual Villallas, de 
üolusiano y de Potra, de Santa 
Lucía. 
Agustín Pérez Pérez, de Manuel 
y de Josefa, de L a Pola. 
Manuel Toribio Enríquezd»Agus-
tín y de Gabriela, de Santa Lucía. 
Felipe Vallinas Navaivs, de Va-
lentín y de Narcisa, de Santa Lucía. 
Bzequiel Barroso Moran, de Pri-
mitivo y de Veneranda, de Pavadilla, 
L a Pola de Gordón, 28 de Enero 
de 1930.—El Alcalde, Bernardii.o 
González. 
Ignorándose el paradero de los 
mozos comprendidos en el alista-
miento de este municipio para el 
Reemplazo del año actual que a con-
tinuación se relacionan, se les cita 
- por medio del presente a fin de que 
concurran 'por si o por medio de 
persona que legalmente les repre-
sente a los actos de cierre del alista 
miento y clasificación y declaración 
de soldados que habrán de tener lu-
gar en los^días 9 y 16 de Febrero 
próximo a las diez de la mañana 
con la prevención que tle no verifi-
carlo les parará el perjuicio que haya 
lugar, siendo declarados prófugos si 
no &e presentasen al acto de clasi-
ficación. 
Relación que xe cita 
Angel Alvarez Viflayo, hijo de 
Máximo y de Justa, natural de Vega 
Esteban Arias Rodríguez, de Ela 
dio y Rosaura, natural de Paradilla 
Modesto Elena Fernández, d 
Andrés y Josefa, natural de L a Vid, 
Manuel Fernández Couceiro, de 
Bernabé y Francisca, de Llombera, 
Bienvenido Fernández Dfez, de 
Pelayo y. Josefa, de L a Vid. 
Aníbal Fernández González, de 
Tomás y Concepción, de L a Vid 
José García Arias, de Vicenta 
de Llombera. 
Alcaldía constitucional de 
Vallecillo 
Aprobado por el Ayuntamiento 
pleno el presupuesto municipal or 
dinario formado para el año 1930, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
quince días para oir reclamaciones. 
Vallecillo, 20 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde, José Cuñado. 
Alcaldía constitucional de 
Almanza 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que n continuación se relacio-
nan, así como el de sus padres, 
caturales de este Municipio, com-
prendidos en el alis amiento del año 
actual, se advierte - a los mismos, 
tutores o parientes, amos o personas 
de quien dependan, que por el pre 
senté edicto se cita a comparecer en 
esta casa Capitular del Ayuntamien-
to por sí o persona que le tepresente, 
el día 9 y 16 del mes de Febrero, a 
las nueve de la mañana, a exponer 
lo que les convenga; advirtiendo que 
este edicto sustituye las citaciones 
ordenadas, por ignorarse su parade 
ro y de no verificarlo les parará el 
perjuicio a que haya lugar. 
Relación que se cita 
Diez González Cipriano, hijo de 
Lucinio y Aurora. 
Almanza, a 28 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde, Miguel Fontecha. 
Alcaldía conxtitiicionol d* 
Villagatón 
Ignorándose el paradero:-da 
mozos que a continuación se expíe-
san y que »e hallan incluidos eu el 
alistamiento de este Municij io para 
el reemplaz > del presente año, como 
comprendidos e¡i ul caso 5.° del ar-
tículo 96 del vigente Reglamento dé 
Quintas, se l -s cita por e! preseinte, 
pata que por sí o por medio do!- re-
preseutanie legal comparezcan; en 
estas Consistoriales los días 9 y 16 
d« Febrero y hora de las nueve en 
que tendrá lugar el cien o-definiti-
vo del alistamiento y olusificatíióo y 
declaración d? soldados iespcc.1 i va-
mente, pues de no hacerlo' así, lés 
parará el perjuicio consiguiente: • 
Re'ación que se cita ' 
González Magaz, Isidro, hijo de 
Ismael y Rosaura. 
Gómez López, Antonio, de Manuel 
y Manuela. 
Jiménez Bermudez. Antonio, de 
Domingo y Juana. 
Suárez García, Baldomero, de. 
Catalina. 
Villagatón, 27 de Eneto 1930.-
E l Alcalde, Francisco Pérez; 
Alcaldía constitucional de' : 
Cimanes del Tejar 
Habiendo sido alistados en el de 
este Ayuntamiento para el Eeem-. 
plazo del año actual, los mozos que 
a continuación se relacionan cuyo • 
paradero se ignora, se les 'cita por. 
medio del presente para que los días 
9 y 16 del próximo Febreroy-compa-
rezcan en la Sala Consistorial de; 
esta villa que tendrán lugar los ac-
tos de clasificación y declaración de 
soldados; siendo de advertii" qüe de 
no comparecer por si o pú'r persona 
que legalmente les representé serán 
declarados prófugos. 
Relación que se cita 
García Omaña Martin, natural de 
Cimanes del Tejar, hijo dé Emilio 
y Regina. 
Palomo Garcia Francisco, natural 
de Cimanes del Tejar, de Jerónimo 
y Paula. 
Cimanes del Tejar, 24 "dé Enero 
de 1930. E l Alcalde, Alberto Gár 
cía. 
6 
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Alcaldía constitucional de 
Villazala 
Ignorándose e¡ paradero de los 
mozos que a continua ion se reía 
cionan, incluidos en el alistamiento 
de esie Municipio para el año actual 
como comprendidos en el caso 5.° 
del artículo 96 del Reglamento de 
27 de Febrero de 1925, por el pre 
senté se les cita, asimismo a sus 
padres, tutores, ¡orientes, amos o 
personas de quien dependan, para 
que comparezcan en esta Casa Con-
sistorial, por si o por persona que 
legítimamente les represente, los 
días 9 y 16 de Febrero, a las nueve 
de la mañana, en que tendrán lugar 
las operaciones de cierre definitivo 
y clasificación de soldados; advir-
tiéndoles que este anuncio sustituye 
a las citaciones a que se refiere el 
artículo 111 del citado Reglamento, 
por ignorarse el paradero de los 
interesados y se les instruirá ex-
pediente de prófugos. 
Relación que ge cita 
Elias Castellanos . Alfayate,. hijo 
de Martín y Emilia. . 
Santos de la Torre Sánchez: de 
Heliodoro e Ignacia. ; ' 
Villazala, 27 de Enero de 1930. 
E l Alcalde, Alejandro Franco. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Este Ayuntamiento pleno • en se 
sión de 28:: de Diciembre último 
acordó .aprobar el expediento de 
transferencias de crédito dentro del 
presupuesto municipal ordinario del 
1929, en la siguiente forma: 
Del capítulo 6.°, artículo 1.°, al 
capítulo 1.°, artículo 5.°, 68 pesetas 
con 17 céntimos. 
Del capitulo 7.", artículo 9.°, al 
capítulo 8.°, artículo 1.°, 46 pesetas 
con 67 céntimos. 
Del capítulo 11, artículo 1.°, al 
capítulo 18, artículo único, 208 pe-
setas con 35 céntimos. 
Lo que se hace público a los efec • 
tos prevenidos en el artículo 12 del 
Reglamento de Hacienda municipal. 
Llamas de la Ribera, 25 de Enero 
de 1930, E l Alcalde, Nicolás Al 
coba. 
Alcaldía constitucional de | día 9 y 16 de Febrero, a las nueve 
Bercianos del Camino de la mañana, a exponer lo que les 
Aprobado por el Ayuntamiento'convenga referentu a su inclusión en 
pleno el presupuesto municipal or j el alistamiento y demás operaciones 
dinario para el año de 1930, queda'de quintas; adviitiéndese que este 
expuesto al público en la Secretaría edicto sustituye las citaciones orde-
de este Ayuntamiento por quince 
días para oir reclamaciones. 
Bercinos del Camino, 20 de Ene-
ro de 1930.—El Alcalde, Feliciano 
Quintana. 
Alcaldía constitucional de 
Destriana 
Comprendidos en P1 alistamiento 
formado por este Ayuntamiento 
para el corriente año, los mozos 
relacionados a continuación y des-
conociéndose su paradero, así como 
el de los padres de algunos de ellos, 
se les cita por el presente para que 
concurran al acto del cierre del alis-
tamiento y al de la clasificación de 
nadas por el párrafo 3.° del artículo 
111 del Reglamento de 27 de Febre-
ro de 1925 para el Reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, por igno-
rarse el paradero de los interesados, 
parándole el perjuicio a que haya 
lugar. 
Mozos que se citan 
Celedonio Diez Robles, hijo de 
Santos y Escolástica, natural de 
Santa María del Río. 
Villaselán, 28 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde, Miguel Cardo. 
Alcaldía constitucional de 
Ardón 
Fijada y aprobada por el Ayunta-
soldados, operaciones que tendrán! m¡ento pleno la Ordenanza para la 
lugar los días 9 y 16 de Febrero pro-' exacción de arbitrios sobre el re-
xirao en esta Consistorial, previ-! partimiento general de utilidades 
méndoles que de no comparecer les' que ha ¿e regir en el corriente ejer-
parará el perjuicio consiguiente: 
Mozos que se citan 
cicio de 1930, se halla de manifiesto 
en la Secretaría municipal por tér-
. Mariano Castro Méndez, hijo de mino de quince días, para' que- el 
Salustiano y Ana. | vecindario pueda interponer contra 
Olegario Chana Herrero, de ¡la misma las reclamaciones uobser-
Joaquín y Qaudencia. jvaciones que considere oportunas; 
Gregorio García García, de Pedro advirtiendo que pasado el plazo 
y Lucila. ' antes dicho no se admitirá ninguna. 
Rogelio-García Prieto, de Cándjl-1 Ardón, a 24 de Enero dé 1930:— 
do y Vicenta. ¡ E l Alcalde, Florentino Cabreros:' • 
Manuel Sánchez Valderrey, de 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Río : 
Habiendo sido incluidos en 
Ricardo y Antolina. 
José Valderrey Pérez, de Narciso 
y Antonia j ' Habiendo sido incluidos en el 
Destriana, 27 Enero de 1930.-E11 alistamiento de este municipio para 
Alcalde, Eieuterio Marcos. i el reemplazo del año actual, como 
_ j comprendidos en el caso 5.° del ar-
Alcaldia constitucional de , tíoulo 96 del vigente Reglamento, 
Vdlaselún los mozos naturales del mismo qué a 
Ignorándose el paradero de los continuación se expresan, cuyo pa-
mozos que a continuación se reía-1 raiero se ignora así como el de 
cionan, naturales de este Munici-.l.s padres de los tres últimos, se 
pió, comprendidos en el alistamien- les cita por medio del presente 
to del año actual, se advierte a los edicto para que por si o por per-
mismos a sus padres, tutores o pa- sona que legalmente le represeu-
riente*, amos o personas de quien te, compart-zcan al acto de fierre 
dt-peiiilau, que por el presente edic- deíinitivo de listas que so efectuará 
to les cita a comparecer en esta el segundo domingo de Febrero en 
Casa Capitular por sí o por persona la Consistorial y hora de las once de 
quo legítimamente les represéntelos ' u.añaua, y al de la clasificación y 
declaración de soldados, que tendrá 
Jugaren dicho local el ternor domin-
go del propio mes do Febrero a las 
ocho de la mañana, apercibiéndoles 
que de no comparecer serán clasifi-
cados prófugos y les parará el per-
juicio a que haya hignr. 
Mozos que se citan 
Euiiquiano Rodríguez Alonso, 
hijo de Simón y Ana María. 
Cabreros del Río, 26 de Enero de 
1930.—El Alcalde, Angel Fresno. 
Alcaldía constitucional de 
Peranzanes 
Ignorándose él paradero de los 
mozos qué a continuación se expre-
san, naturales de este término mu-
' nicipal, comprendidos en el itlista-
miento del año actual, se advierte a 
los mismos, a sus padres, tutores, 
parientes, amos o personas-de quien 
dependan que por el presento edicto 
se les cita a comparecer en esta Casa 
Capitular por sí o por persona que 
legítimamente les represente los 
días 9 y 16 de Febrero y hora de las 
nueve en que tendrán lugar el cie-
rre, definitivo del alistamiento, para 
exponer lo que -les convenga-sobre 
su inclusión en el mismo, y las ope-
raciones de la. clasificación y decla-
ración de soldados, advirtiéndoles 
que este edicto sustituyen a las citar 
ciones ordenadas por el Reglamen-
to de 27 de Febrero de 1925 para el 
Reclutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, por ignorarse el paradero de 
los interesados; parándoles el per-
juicio a que haya lugar. 
Mozos que se citan •• 
Martínez García, Constantino, 
hijo de Generoso y Luciana. 
Ramón de Llano, Manuel, de 
Aniceto y Francisca. 
Perenzanes, 26 de Enero de 1930. 
— E l Alcalde, Erailip Iglesias. 
Alcaldía constitucional de 
Villacé 
Formadas las listas de mayores 
contribuye tes con derecho a elegir 
compromisí!¡os s» hallan de inani 
fies'o en esta Secretaría p-w veinfo 
días, para oir rerdamafiones. 
Verificada la ractificación del pa-
drón do habitantes, correspondiente 
\ al 1.° de Diciembre de 1929, de este 
'tórrainn m'inicipal, se expone al pú 
blico en esta Secretaría para oir re-
clamaciones . 
• • 
Formado el apéndice del padrón 
d<! c é d u l H S personales y aprobado 
por este Ayuntnmiento pava el año 
de 1930, se halla expuesto al- público 
en la Secretaría del mismo, por tér-
mino de dieu días, para oir recia 
raaciones, las que las presenten fuera 
del plazo señalado no serán admiti-
das. 
Villacé, 27 de En»ro de 1930.— 
E l Alcalde, Manolo Santos 
' Alcaldía constituciona' de 
Benavides 
Formada la lista de electores de 
Compromisarios para las elecciones 
de Senadores, qin so celebron du-
rante el año de 1930, quedan expues-
tas al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, por el plazo de 
veinte días, con objeto de oír las 
relatnaciones que se presenten. 
- - . - • • ' * • ' • . " . . • 
• : • •• * * 
Confeccionada la lista de das -fa-
milias pobres de este Municipio, con 
derecho a la asistencia médico fur-
macéutica gratuita, durante el año 
actual, queda expuesta al público en 
la la Secretaría municipal, por tér 
mino de diez días, a fin do oír recla-
maoionea. 
Terminada la roctificícinn del pa-
drón de habitantes correspondiente 
al año de 1929, queda expuesta al 
público en la Searetaría municipal, 
durante el plazo de quince días 
para oír reclamaciones. 
. Benavides, 26 de Enero de 1930. 
— E l A'cnlde, Luciano Fernández. 
ENTIDADBFMSRES" 
Junta vecinal de ViVacehtsco 
Aprobado pir la Junta vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1930, y ordenanzas para la 
exacción dol arbitrio do pastos y 
leñas, quedan expuüstcs al público 
en casa del Secretario de la Junta, 
por el termino reglamentario; du-
rante el cual pueden los interesados 
formular las reclamaciones que esti-
men pertinentes ante limo, señor 
Delegado de Hacienda. 
Villavelasco, 26 de Enero de 1930. 
—E¡ Presidente, M-írcos Cuesta. 
Junta vecinal de Puente de Alba 
Según me comunica el vecino de 
! este pueblo Jenaro González, el día 
j 13 de Diciembre de 1929, se apare-
I ció en una finca de su propiedad nna 
j yegua, la cual se halla depositada 
en casa del referido Jenaro. 
Señas particulares 
Edad 6 a 7 años, crlor rojo, alza-
da 1,35 metros, herrada en las 4 ex-
tremidades, paticalzada de la pata 
izquierda de atrás y crin y cola re-
cortadas. 
Se hace saber que el que acredite 
sea suya, deberá presentarse en el 
término de diez días a contar de la 
fecha de la publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL do la provincia, debien-
do su dueño abonar-los gastos que' 
haya originado dicho animal y no 
presentado .el dueño en . ese plazo, 
será vendida a publica subasta. 
"- Puente de .'Alba, 28 de Enero de . 
1930.—El Presidente, Odón Díaz. 
• Junta vecinal ele RiosequiUo 
- Aprobado por la Junta vecinal el 
presupuesto ordinario para el ejer-
cicio de 1930, queda expuesto al pú-
blico por término de quince días en 
el domicilio del Presidente que sus-
cribe a los efectos de oír reclama-, 
ciones. 
RiosequiUo, 24 de Enero de 1930. 
— E l Presidente, Remigio del Amo. 
Junta vecinal de Castrocalbón 
L a Juuta vecinal de mi presiden-
cia, en sesión del 14 del actual y 
después de varios razonamientos por 
unanimidad acordó: 
1. " Reconocer que los terrenos 
comunales que esta villa posee in -
cultos en la Chana del Río no pro-
ducen ni el 5 por 100 de lo que 
debiera de producir y en su conse-
cia. 
2. ° Que se arriende en pública síí'í 
8? 
7 l 
* '-vi',! 
subastajei trozo dn terieno conmu-
nal fienominado L a Pradera del 
Campo; qne mide próximamente a5 
hnotaraas y limita: al Norte, con el 
terreno aparcelado denominado Las 
EspiwiUas; al Este, con el antiguo 
camino romano denominado L a Cal 
zada; al Sur, con las 40 hectáreas 
arrendadas por esta Junta a Benig-
no Becares JVTaujón y al Oeste, con 
el camino llamado sendero de Quin-
tana. 
3. ° A.rreudar en igual forma, los 
derechos que el pueblo de Castiocal 
bín tiene como propifitaiio en el 
trozo de terreno comunal sito en la 
Chana del Bío, que mide próxima 
inen'e 200 hectáreas y limita: al 
Nort', o r: el término de Quintanay 
Congi sto; a i Este con Ifts parcelas 
de las Es pinillas, Valdañacio y sen 
dero de Quintana; al Sur, con el 
término de San Fe'iz y al Oeste, 
con el término de P'ibladnra de Y u 
en, sin perjuicio ni menoscabo de 
las oh'itjRctones y derechos que el 
pueblo tiene con dirhos terruños. 
4. " E l término del arrendami^n-
ts es fot 20 años i'roiTOgables. . 
5V0 • E l tipo de subasta es .le 3.000 
pesetas imualos,-quedando los lici-
tadores.con la obligación de deposi-
tar el 10 por 100 dfl tipo do subasta 
para poder tomar parte en la misma. 
• 6." 'La subasta so celebrará en el 
local de sesiones del Ayuntamiento 
el día 21 d«> Febrero próximo y hora 
de las diez de su mañana, por pujas 
a la llana: 
7. " L a persona que resulte arren-
datario, como mejor postor en el 
acto de la subasta, queda con la 
obligacií'u de instalar, en el térmi 
no de dos años, una fábrica de pro-
ductes lácteos en esta villa y adqui-
rir toda'ld' leche de vaca que se le 
venda por los vecinos de 'a misma, 
al precio de tasa qún señale para los 
partidos judiciales que tienen esta 
industria. 
8. ° Las leñas qne posee el terie 
no deslindado en el apartado 3 o, 
marcadas y distribuidas vecinal-
mente por esta Junta, durante el 
próximo mes de Fubreroy Marzo. 
L a tota'idad de condiciones, flgu 
ran f u el corre>pondienie pliego que 
se halla de manifiesto en la Secreta-
ría de esta Junta. 
Castrocalbón, 25 de Enero de' 
1930. E l Presidente, Máximo Fer- i 
nández. 
Junta vecinal de Benazolve 
Confeccionadas las cuentas de esta 
Junta de los años 1926, 1927, 1928 
y 1929, se hallan de manifiesto en 
el domicilio del Presidente por tér 
mino de quince días, para que el 
vecindario las examine e interponga 
las reclamaciones que considere jus-
tas y oportunas contra las mismas. 
Benazolve a 27 dé Enero de 1930. 
— E l Presidente, Marcelo Alvarez. 
Junta vecinal tle Villar de Santiago 
Formado por esta Junta el presu-
puesto vecinal ordinario para el año 
actual, permanecerá expuesto al 
público en el domicilio del presiden-
te por espacio de quince días, para 
oir reclamaciones. 
Villar de Santiago, 24 de Enero 
1930. - E l Presidente, Manuel del 
Patro. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D • 
A N U N OI O ~ 
Don Emilio de la Sierra y Sierra, 
Presidente ee la Audiencia terri-
torial de Valladolid. 
Por el presente hago saber, que 
en esta Audiencia so halla vacante 
por traslado de D. Ricardo San Ro-
mán Díaz, una plaza de Oficial de 
Sala, adscripta a la Secretaría del 
Licenciado D. Alfonso Santa María 
Galán, cuya provisión tendrá lugar 
con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 545 de la Ley orgánica del 
Poder judicial. 
Los aspirantes que se crean en 
condiciones para solicitarla, presen-
tarán en la Secretaría de Gobierno 
de esta Audiencia sus instancias 
dirigidas a esta Presidencia, en el 
término preciso de quince días natu 
rales a contar desde el siguiente al 
de la publicación de osto anuncio en 
la Gaceta ih Madrid, debiendo acom-
dañar los interesados, certificación 
de nacimiento, certificado de buena 
conducta, extendido por la Autori-
dad municipal correspondiente, cer-
tificado del Registro central de Pe-
nados y demás documentos acredi-
tativos de méritos y servicios. 
Valladolid, 27 de Enero de 1930. 
E l Presidente, Emilio de la Sie-
rra.— E l Secretario de Gobierno, 
José Augusto Sánchez. 
Juzgado de instrucción de Ponferrada 
Don Enrique Fernández García, 
Juez de instrucción de la ciudad 
de Ponferrada y su partido. 
Por el presente se cita, llama y 
enplaza a Superior Blauco, vecino 
que fué de Toreno y hoy en ignora-
do paradero para que dentro del tér 
mino de diez días, á contar desde la 
inserción de presenté edicto en la 
Gaceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, compnrezca ante 
este Juzgado co i el fin de que como 
perjudicado declare en el sumario 
que me encuentro instruyendo sobre 
hurto contra Manuel Almuiña y 
otro, apercibido que de no compare-
cer le parará el rerjuicio a que hu-
biere lugar en derecho. 
... Al propio' tiempo se le instruye 
del contenido.de!-artículo1 109 de la 
ley de Enjtiioiaraienfo criminal.. 
Dado en Ponferrada, a veintiuno 
de Enero de mil novecientos trein-
ta;-. Enrique Fernández.—El Se-
cretario, Primitivo Cubero. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
ANUNCIO 
Se convoca a Junta general el 
primer domingo después de haber 
transcurrido el plazo de un mes a 
partir de la fecha en que aparezca 
inserto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia el presente anuncio, en la 
Casa-Concejo del pueblo de Modi-
no, a las dos de la tarde, a la Comu-
nidad de regantes de dicho término 
municipal, al objeto de nombrar la 
Comisión que ha de redactarlas Or-
denanzas y Reglamentos por que se 
ha de regir el Sindicato de riegos. 
Modino, 28 de Enero d» 1930.-
E l Presidente de la Junta vecinal 
de riegos, Julián González. 
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